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BEYOND THE VINES
Latinos in the Oregon Wine Industry
Julian Adoff and Lydia Heins
Seferino Flores. ¡Salud! 
Collection, Oregon Wine History 
Archive. 
Oregon Wine History Project™
• 2010
• Collaborative research project
• Willamette Valley
• Oral Histories
Oregon Wine History Archive
• 2011
• Documents aspects of the 
industry
• Photos, diaries, scrapbooks, 
correspondence, etc.
• Collaborates with OWHP
• ~20 Collections
GOALS
• IPNC exhibits
• New audiences
• Expand collections
• Document Latino role
• Student experiences
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TIMELINE
• Late 2012 – spring 2013: Research
• April – June 2013: Oral history interviews conducted
• July 2013: IPNC exhibit preparation
• Fall 2013: Nicholson Library, expanded research , preparation for future 
exhibitions
• Early 2014: Willamette Heritage Center, Salem, OR
ORAL HISTORIES & THEMES
• Pathways to the Valley
• Work in the Vineyard
• In the Industry
• ¡Salud! 
• Moving Beyond the Vines
THE EXHIBIT
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